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前ページ手紙の記載内容
東
京
は
も
は
や
つ
つ
じ
ど
う
だ
ん
の
季
節
で
す
が
︑
き
ょ
う
は
ま
た
冬
の
さ
な
か
の
よ
う
な
寒
さ
で
炬
燵
に
う
ず
く
ま
っ
て
雨
の
音
風
の
叫
び
を
き
い
て
い
る
始
末
で
す
︒
さ
て
先
日
︑
家
の
中
を
整
理
し
て
い
た
ら
同
封
の
よ
う
な
古
い
ハ
ガ
キ
が
で
て
き
ま
し
た
︒
今
や
柳
井
亡
く
︑
細
野
も
逝
き
感
慨
無
量
で
す
︒
西
川
悦
巖
も
○
○
○
○
も
お
ら
ず
︑
小
生
ら
幸
い
に
生
き
て
会
え
る
の
は
何
よ
り
の
悦
び
で
す
︒
上
京
の
日
取
り
が
決
ま
っ
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
︒
尚
何
の
お
も
て
な
し
も
出
来
ま
せ
ん
が
拙
宅
に
泊
る
こ
と
も
考
え
て
下
さ
い
︒
東
京
は
最
近
も
の
す
ご
く
変
っ
た
の
で
老
人
の
一
人
歩
き
︵
二
人
歩
き
か
︶
は
危
険
で
す
︒
古
い
ハ
ガ
キ
そ
の
時
に
お
目
に
か
け
よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
︑
き
ょ
う
何
と
な
く
オ
ホ
ー
ツ
ク
の
海
を
偲
び
ペ
ン
を
と
っ
た
の
で
同
封
し
ま
し
た
︒
勝
承
夫
二
伸
園
歌
歌
っ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
︒
小
村
君
の
故
郷
三
浦
三
崎
に
﹁
歌
の
町
﹂
の
碑
が
建
ち
︑
五
月
十
四
日
建
碑
指
揮
の
予
定
︒
小
生
も
そ
の
日
は
出
席
の
予
定
で
す
︒
こ
の
頃
︑
電
話
が
便
利
に
な
り
︑
手
紙
を
か
く
の
が
億
劫
に
な
っ
た
︒
汐しお
の
香か
の
何なに
か
身み
に
沁し
む
北ほっ
海かい
の
霧む
笛てき
を
遠とお
く
朝あさ
床とこ
に
き
く
勝
承
夫
紋
別
市
立
潮
見
小
学
校
所
蔵
３
明
治
の
先
駆
者
井
上
円
了
の
足
跡
学
校
法
人
東
洋
大
学
発
行
﹃
井
上
円
了
の
生
涯
哲
学
の
伝
道
者
を
め
ざ
し
て
﹄
(
)
の
掲
載
内
容
に
よ
り
解
説
パ
ネ
ル
を
作
成
し
16
た
︒本
報
告
で
は
内
容
は
割
愛
す
る
︒
４
書
家
井
上
円
了
井
上
円
了
の
書
幅
(
)
を
展
示
し
︑
書
家
と
し
て
の
井
上
円
了
の
魅
力
を
紹
介
し
た
︒
16
118
明
治
三
十
七
井
上
圓
了
號
甫
水
無
藝
庵
拙
筆
廛
弧こ
都と
冬ふゆ
尓に
無
な
き
ニ
人ひと
到
い
た
る
時とき
有あり
レ
残ざん
雪せつ
体たい
静
し
ず
か
ニ
帰きス
井
上
甫
水
道
人
書
大
正
三
年
歳
在
甲
寅
談
怪
我
甫
水
圓
了
即
是
怪
門もん
ニ
無なク
二
來らい
馬ば
一
終
お
わ
ル
二
歳とし
静
し
す
か
ニ一
身み
環
め
ぐ
る
二
雲うん
山
ざ
ん
ヲ
一
萬ばん
事じ
輕
か
も
シ
甫
水
井
上
圓
了
道
人
書
口
５
そ
の
他
の
展
示
物
井
上
円
了
の
著
作
と
し
て
︑﹃
南
船
北
馬
集
第
二
編
﹄
(
)
︑﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
(
)
︑﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
(
)
を
展
示
し
た
︒
ま
た
︑
17
18
19
井
上
円
了
の
略
年
譜
(
)
を
展
示
し
た
︒
20
６
講
演
会
令
和
元
年
六
月
二
十
二
日
︵
土
︶︑
紋
別
市
立
博
物
館
郷
土
学
習
室
に
お
い
て
︑
東
洋
大
学
の
三
浦
節
夫
教
授
に
よ
る
講
演
会
﹁
明
治
の
先
駆
者
・
井
上
円
了
﹂
を
実
施
し
た
︒
五
十
一
名
の
参
加
が
あ
っ
た
︒
な
お
︑
本
講
演
会
は
東
洋
大
学
社
会
貢
献
セ
ン
タ
ー
講
師
派
遣
事
業
の
協
力
に
よ
り
開
催
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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明
治
四
十
四
辛
亥
之
歳
號甫
水
井
上
圓
了
瑞ずい
氣き
朝
あ
さ
ニ
浮うク
五ご
雲うん
開かい
詳
し
ょ
う
光ひか
り
親
し
た
し
ク
吐はく
萬まん
年
ね
ん
ノ
枝えだ
井
上
圓
了
呈
書
大
正
二
年
歳
在
戌
午
號甫
水
井
上
圓
了
妄もう
念ねん
波は
技ぎ
心しん
海
か
い
ノ
情
じ
ょ
う
先まず
至
い
た
ル
二
七しち
月
が
つ
ニ
一
於おい
て二
分ぶん
明めい
此この
時
と
き
ニ
一
殖
し
ょ
く
取しゅ
眞しん
情
じ
ょ
う
且かつ
絶たえ
對たい
岸がん
改
あ
ら
た
め
て
有あり
二
興
き
ょ
う
聲せい
一
甫
水
謝
辞
本
展
の
開
催
に
あ
た
り
︑
次
の
方
々
な
ら
び
に
団
体
等
よ
り
資
料
提
供
︑
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
︻
資
料
提
供
︼
橘
家
様
120
とー一ゴ：＝＝
u
 
円
満
寺
様
古
屋
英
樹
様
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
様
中
野
区
立
哲
学
堂
公
園
管
理
事
務
所
様
学
校
法
人
紋
別
大
谷
学
園
様
紋
別
市
立
紋
別
小
学
校
様
紋
別
市
立
潮
見
小
学
校
様
︻
ご
協
力
︼
小
川
昭
一
郎
様
古
屋
正
徳
様
渋
田
喜
久
子
様
【
註
︼
(
)
主
催
は
紋
別
市
教
育
委
員
会
︑
紋
別
教
育
文
化
振
興
会
︑
東
洋
大
学
校
友
会
紋
別
支
部
︒
後
援
は
学
校
法
人
東
洋
大
学
︑
東
洋
大
学
校
1
友
会
︑
学
校
法
人
紋
別
大
谷
学
園
︒
協
賛
は
北
海
道
新
聞
社
紋
別
支
局
︑
株
式
会
社
北
海
民
友
新
聞
社
︒
開
催
期
間
は
令
和
元
年
六
月
一
日
︵
土
︶
～
六
月
三
十
日
︵
日
︶︒
会
場
は
紋
別
市
立
博
物
館
・
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
︵
北
海
道
紋
別
市
幸
町
三
丁
目
一
︱
四
︶︒
会
期
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中
︑
二
十
六
日
間
で
二
四
〇
〇
人
の
入
場
が
あ
っ
た
︒
(
)
写
真
提
供
：
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
2
(
)
写
真
提
供
：
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
3
(
)
橘
家
所
蔵
4
(
)
円
満
寺
所
蔵
5
(
)
橘
家
所
蔵
6
(
)
古
屋
英
樹
氏
所
蔵
7
(
)
古
屋
英
樹
氏
所
蔵
8
(
)
橘
家
所
蔵
︒﹃
池
澤
亨
追
想
録
﹄
池
澤
憲
一
編
・
発
行
／
昭
和
十
四
年
八
月
二
十
日
発
行
︒
井
上
円
了
が
紋
別
を
訪
れ
た
時
の
様
子
を
9
紋
別
の
人
物
が
伝
え
る
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
︒
(
)
紋
別
市
立
紋
別
小
学
校
所
蔵
10
(
)
橘
家
所
蔵
11
(
)
橘
家
所
蔵
12
(
)
学
校
法
人
紋
別
大
谷
学
園
所
蔵
13
(
)
学
校
法
人
紋
別
大
谷
学
園
所
蔵
14
(
)
橘
家
所
蔵
15
(
)
橘
家
所
蔵
16
(
)
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
︒
井
上
円
了
編
・
著
︑
明
治
四
十
二
年
一
月
十
日
修
身
教
会
拡
張
事
務
所
発
行
︒
井
上
円
了
17
が
明
治
三
十
九
年
か
ら
大
正
七
年
に
行
な
っ
た
全
国
巡
回
講
演
(巡
講
)
の
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
︒
巡
講
の
目
的
は
国
民
道
徳
の
向
上
の
た
め
で
あ
り
︑
修
身
教
会
の
本
山
と
な
る
﹁
哲
学
堂
﹂
の
拡
張
と
充
実
を
目
指
し
て
活
動
し
た
︒
第
二
編
に
は
宮
崎
県
︑
大
分
県
︑
紋
別
を
含
む
北
海
道
︑
豊
前
・
豊
後
︑
熊
本
県
に
お
け
る
足
跡
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
(
)
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
︒
井
上
円
了
著
︑
明
治
二
十
年
二
月
哲
学
書
院
発
行
︒
日
本
の
伝
統
宗
教
で
あ
り
︑
自
分
自
18
身
が
幼
少
期
よ
り
身
近
に
接
し
て
き
た
仏
教
を
東
洋
の
哲
学
と
し
て
評
価
す
る
と
と
も
に
︑
明
治
以
降
︑
衰
退
し
て
い
く
日
本
仏
教
の
再
興
と
近
代
化
を
強
く
主
張
し
︑
発
表
当
時
︑
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
︒
円
了
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
︒
(
)
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
︒
井
上
円
了
編
・
著
︑
明
治
二
十
九
年
六
月
十
四
日
哲
学
館
発
行
︒
人
々
か
ら
﹁
妖
怪
博
士
﹂
19
122
の
愛
称
で
呼
ば
れ
た
井
上
円
了
が
︑
東
京
大
学
在
学
中
よ
り
取
り
組
ん
で
き
た
妖
怪
研
究
は
︑
い
わ
ゆ
る
〝
化
け
物
〟
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
こ
っ
く
り
さ
ん
︑
幽
霊
や
マ
ジ
ナ
イ
な
ど
の
俗
信
︑
天
変
地
異
や
精
神
現
象
な
ど
︑
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
﹁
不
思
議
﹂
な
現
象
を
対
象
と
し
て
い
る
︒
井
上
円
了
の
代
表
作
﹁
妖
怪
学
講
義
﹂
は
︑
迷
信
を
社
会
か
ら
取
り
除
き
︑
合
理
的
思
考
を
普
及
す
る
こ
と
で
日
本
の
近
代
化
を
目
指
し
た
円
了
の
妖
怪
研
究
の
集
大
成
と
も
い
え
る
︒
(
)
三
浦
節
夫
著
﹃
新
潟
県
人
物
小
伝
井
上
円
了
﹄
(平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
四
日
新
潟
日
報
事
業
社
発
行
)
一
〇
二
ペ
ー
ジ
～
一
〇
七
20
ペ
ー
ジ
の
井
上
円
了
関
係
年
譜
を
参
照
し
パ
ネ
ル
を
作
成
し
た
︒
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